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Popis prace 
Prace se zab)''Va tematem zapojeni obrazoveho materialu do ryuky. Obrizky 
jsou v soucasne didaktice chapany jako prostfedky zkvalitneni ryukya usnadneni osvojovani 
ciziho jazyka, a proto jim tvlirci ucebnic poskytuji I1ll1oho mista v publikacich, ktere 
podporuji komunikativni vYuku. Ucebnice, ktere vyuiivaji uCitele v ceskych skornch ve ryuce 
nemeckeho jazyka se staly pfedmetem analyzy, ktera podrobne zkoumala zapojeni 
obrazoveho materialu do vYukorych souboru. Za ucelem podpory teoretickych poznatku 
prezentovanych v uvodni casti teto diplomove prace byl proveden pedagog icky ryzkum, ktery 
se zamefil na stay vyuzivani obrazoveho materialu v praxi. UCitele spoleene se studenty 
dostali pfflezitost vyjadfit se k danemu problemu prostfednictvirn dotazniku. V zaverecne 
casti teto prace jsou uvedeny navrhy pro praci s obrizky ve ryuce. 
Description of the diploma thesis 
This thesis is focused on the integration of pictures into foreign language 
teaching. Modern methodology emphasises the importance of pictures in education due to 
their various functions as improving efficiency of the educational process and making 
language acquisition easier. That is why the authors of textbooks provide a lot of space for 
pictures in learning materials which support the idea of the communicative method. The 
textbooks that have been chosen for the language teaching in Czech schools became the 
subject of an analysis which examines the degree of picture involvement in lessons. In order 
to verify the theoretical basis of this thesis, a survey has been realized. Its aim is to show the 
attitude of both Czech teachers and students to the engagement of pictures in language 
classes. They have been offered an unique opportunity to express their opinions on the topic 
concerning pictures. In the closing section of this thesis, some concrete examples of work 
procedures have been presented. 
